











Hist* & phil. civ» Prosi ord.
sd publicum bonorum txawen madesit dss',rt
GABRIEL TALPO
Chordi* Jhoensts,
ad diem UI. Maji, Anni $idipccxlv.
ABO*. Excud. ]0H. Reg. Acad. Typ.
s.-ae R:* Mssis
MAGN/se’ FIDEI VIRO,
revemidispmo Patri ac ‘Domhio
D JONJi FAH LENIO-
s. Theologiae bociorj consummatissimo, dioecete»
os Aboensss sP1sCOPO eminenti ssimo, Academi* i-
hidem PRO CJNCsLLdRlO magnificensissimo, Vene*
randi Consistorii ecdei. praesidi gravissimo, scho-
larum ptr totam dioeccsm ephoro accuratissimo»
M&CENATI MAXIMO*
PRectus "Armatis ad limina Tua, revtrtndisisimePRjEsUL) Juturna Animi detotione proptro , non ut te-
mere ad gratiae Teiae aram gradum sie(Unare velle \>idear,
/td ut coram facie 'lua proseElx ilJe, contra maddiio-
Urum insuit tu, asylum inveniant desideratissimum ■, immo sio
nitore desit tutae illam ex Tuo reterendi(sinio Homine mu-
tuentur lutem , qy>am ex [e, ipsic sili polliceri neqveant.
Et csianqvam tenuitatis consicientia, jure meritoqve ab becce
deterreri deberem au sine, propensssima tamen iUa gratia Tua,
tddmtsr nota ttointr {Navitae, qva radior simi, rutilantis in-
•|I A .
(lar sidelis undiqvt sparst, Mihi animam Addit xmtteMqvt
Tectum expedit, ut de audaciae venia nudus certe addubitet#
Hac mihi Jpem s'acti certissimsrn, futurum, ek\chartaistim
bscte munus in perpetui pietatst
'
(s dhstquii met 'sidemt
qva asales. srena suscepturus sis fronte/ Has ita me eri-
git, ut sitbmsie implorare atepe obtesiari audeam, dipneris
riieren'di(sme PRAEsUL, (pes fortunnsqvt mees,-* pssiqpsM
tn earum mcmcC nuperrime retultsii numerum, qzsiie
in tineam DO-JMINI , Fno [ub moderamine mittere
'oolmfli , in .posierum perinde commendatas habere, atqte
huc tuosie eaedem cura cordipe Tibi suerunt. Mearunt,tsioad )>ixer», erit parttum , ad DEUM eaiidissima sundere
vota, ut Futim tn ecdesio, lumen diu supersies, 'Feqve
sospitem ac incolumem in langts mortalitatis terminos esso
jubeat-, q\>« habeat FmWn&iigP[sCOPUMoptimum: habeant
Camena nosira PRO ■ CANCELLARIUM exoptatisimum \ ha-




VIRO amplissinio atqve celeberrimo
D* ALGOTHO A-
sCARIN,
ilict. & Philos, Civi!. Prosesl. Reg. sc Ord, Consict.
Acad. Adst(soii aeqnissimo, MAiCENATl (s sABROsO ut
certissimo; ita nullo non honoris & observanti»
cultu aeternum proseqvcado.
VIRO maxime reverendo atqvs ((Uberrimo
D« . J OH ANNI
BROWALLIO,
5, s. Theologiae Doctor! & sciesis, Nar, Prostss*
Reg. & ordin. sicclesiarum, qvae DEOin Raendaemae-
ki &, Paatis colliguntur sJsTORl vigilantissimo, u»
tsiusqve Consictor» Ad/ejsiri aeqvissimo.
Maecenati Optimo,
VIRO maximi revivendo atqve celeberrimo
D». JO HA h’ Nl
WM LENIO,
s.s, Theol. Doct. & Pros. Reg, & Ord» jisiisilt! co
cleU Fenn. Aboens. gravissimo, utriusqve Consistorii
M('j[or* aeqvissimo, ut HUTRJTlO benignissimo, ita
summa animi veneratione ad cineres us-
qvc colendo.
VIRO maximi reverendo atqve amplissimo
ct» GREGO RW
sTEENMAN,
Ling. Orient. Prosess. Reg.&ordm. R4sT0R1 m P«-
mar meritissimo, ance paucos annos itidem MitRi-
sio indulgentillimo, nunevero M&CENAll omnioD-
ieqvii genere aetatem devenerando,
Q TA diutius venerabunda metis mea, MTCE ■NATEs, in graies humilimas erumpendi
ansam qvxpvit-, eo Utior hanc oblatam arripit, 0’
chartaceum , non nip materu dignitate tommen*
dabile munus hoc ipsmn, VOBIs , qva ,
par esi reverentia, ossert. Ausdpitits VOs modo
ievl<simum licet , certispmum tamen mere m merita
vestra , pietatis pignus. Detis, humillimus oro qva-
soqve, hoc savori summo, qvod in are vesiro to>
tus licet eonjiitutus , non nijt preces arma-
tas in vicem redhojlimenU , reponam. Brohe_j
nojils 5 mea, inter maximas fortuna valetudinis -
qve vicissitudines, talia semper suisse sata , qva*
lia utroqve parente orbati, 0* juxta pau-
pertatis onere - preffl experiri neccsimn ha*
hent. Cedrum igitur , nip, supremo drjhonente Nu.
mine , in re tenui mea prasto suisiet adminiculum:
VOs, nip benesasta benesasils cumula vectis per
longum iduel tempus , qvo clientela magna VE*
sTRA mrmet dignati esils, partim neque midonet
um memet exisiimapis, qvern inPituticm sili-
orum VETRORUM admoveretis, certe emergendi
sye omni'penitus excidisem. Vivite itaqve MTCE.
NATEs tnaxhm, i» patria emolumentum , in
Ultrarum praedium) Msirorumqve omnium Iola*
tium dulcissimum qvam diytksum super/iites.
Pivite dem que in Clientum ‘TJeslrorum patro-
cimum exoptatssimum , genere felicitatis omni 5





saragr. I. De sidelium precibus annatis, earumqveiresa-
eris usu.
4. //. De precum harum apud gentiles religione.
si. III. Precum, qbt nostra considerationis siunt, definitionem
ts divisimem traditi easdemqve sili Uversis nominibus ,
jam olit.n usiliatas siuisse perbibet. . .
£ IV. (s V. Curia rornant pro tnsirument» dominationis pro
vehendae sierviijje resert.
$. FI. Nec non ceterit de ccdesia hominibus thus tbt,
VII. Preces Pontificum, parttum apud [eculi Principes potu,
erint,
$, Fili. De precibus publice & priuatm tn ecclejia arrnan
(olitis, agit.
,
/X, (s X. Turbatis temporibus , qvis /larum tn cibitate
usiusese soleat, regum (s tivium scand/antrum exemplo
k xLDe principum jure primariarum precum dispirit.
XII- Priratim, pam sokrterviri atqvt semina armaisibse
•vibrare soleant, explicat. *
/ Xsii, Armatae mulieri neqve Vaticanum JOVEMresicereV’ potuisisie, Olympiae Matdachintsiub exemplo probae,
x xiP' sn repubiica prioatrm plurimi, dominis (s civibus , ae*V'
w9Yum genere ijlo , multum negotii sacejjere (olent.
si XF. De precum armatarum moralitate dijstrit 9 Is de-
tuum tractatio™ coiophonem imsonit*
$• I.
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Ead taedium & nauseam, idqve praeter
rem nostram, evolutioni vocum, qvae in
4rontispicio dissertationis comparent, immo-
rari videamur; (ussiciat verbo saltem indi-
casse, tironem latinas iingvae omnem, qui vel pri-
mis labris nomenclatorem aliquem libaverit, qvid
preces & arma importent, penitus & omnino cdidicis*
se, ideamque rerum multo diversissimarum animis
hominum excitare utrumque vocabulum, quocun-
que demum modo facta fuerit combinatarum cum
iisdem lignis, repraesentario rerum. Ne igitur in re
inani & frivola argutari velle videamur , ad evol-
vendam utriusqve vocis homonymiam statim de-
volvimur; idque eam ob caustam imprimis, ne
forte quis existimet impnelentiarum nosmet ex a-
lienis sontibus arva irrigare velle nostra, talcemque
in alienam, qvod dicitur, messem immittere. Oc-
currit scilicet precum armatarum non in civili modo
sed & ecclesiastico soro, freqvens & crebra mentio.
Cumqve polliceatur rubrum dissertationis generalem
quandam istius argumenti tractationem, diversa ge-
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«era ejusmodi precum recensere, & quae hujus sod
non sunt, removere , ab inssituto non erit alienum.
Et quidem primum,quid in soro theologico dictum
Yclins preces armatae dicendum. De ecclesia side-
lium notum est, quod qui b> irttuuan cthn&ba (*)
DEUM ccelestern patrem silum adorant, & spiritu
gratiae impulsx, ardore & opere, quo fieri potest ma-
ximo cceli moenia quatiunt. Deique misericordi-
am expugnare satagunt, eorum alta vis & operi
aptarum robur, Armorum nomine veniat; immo ad
pervincendum corruptelas seculi huius,ejusgue prin-
cipatibus terrorem incutiendum» tantundem valeat,
qvantum ad pacem & securitatem terreno hosti
exterquendam, in justam militiam armatae civium
cohortes atque legiones prosicere soleane. Loqvun-
tur de militia & armorum genere isto vates saerj
non obscure multis scripturae locis; piisque ad de*
clinandas spirituAles in ccele(ltbu$ ixrsuti&s , imo iplam
qvoqve irae divinae obstinationem mitigandam , iis-
dem qvam saepissirne issui esse solere, testantur.
De virtute & esficacia posserrorii generis Armorum, pro-
stat dictum Matthaei, de piis sidelibus pronuncians,
quod per ipsos inm pAt-Atur regnum calorum , iidem-
qve sui peculii faciant atqve possessionis. ( |3 )
Ad alterum spiritualis militiae objectum, diabolum
puta, 3c qui illius castra seqvuntur, turbam impio-
rum hominum , propter aditum ad regnum coelo-
rum nunqvam non pugnam credentibus ciere soli-
(«) Joh, IF. 2i. (0) Matth. XI, 12,
3tam , Paulus respexisse videtur cum Ephesios sil-
os adhortaturi ut advectus regnum tenebrarum u-
nivectam DEI armaturam induerent, praecipue ve-
ro precibus omni perseverantiae invigilarent* (y )
Nempe spiritualis suctae militiaeqve eadem omnino
sors est, qvae hominum in terris belligerantium;
ut qvemadmodum recte animati & non Jove retro-
grado nati, in medio surore hostem saepe suum lo-
co & statione propellere solent; ita qvi rem su-
am serio, puta piis precibus, Christiani egerint, il-
li neque dissiculter portas inserni perrumpant, De-
umque,ubi videtur iisdem convectus in crudelem,
intra tam arctos limites constringant, ut ad spiri-
tualem militem & Ifraelitam qnemainque clamarenecessum habeat 1 ut se dimittat, omnemque animi
impetum & iracundiam essundere permittat. Quid
multis ? In armat# precibus hujus ordinis atque loci
quantum positum sit, piissimorum in sacris bellato-
rum, regum atque ducum exempla plurima docent,
quae brevitatis caussa praetereo,. Nostrae aetatis, eccle-
siae , gemiscp, Principes nequeignorare, quid ad arma
& in armis piae preces possint, GUsTAVI magni 5ve-
tiliae regis exemplum docet, quo propius, eo et-
jam oculis magis arcte inhaerens. De illo vero
constat, quod cum DEI & religionis caussam actu-
rus in Germaniam eoncessisset, appuHu in ip(o (uo,
bellatorem exercitum suum monuerit, pietatem in
societatem armorum adscitatn atque vocatam, eo-
rum omnem felicitatem absolvere; neque dexteri-
(y) Bph. VU u.stw
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tari Horam tantum , qvantum piis precibus militan-
tium , annuere coeli savorem, s s')
(s ) Loccen. htflor, s. Gith, hbr,nil p, m. ssy.
$. II.
FUerunt ista de precibus armatis & conditione illa-rum, hominum judicia piorum, qvi DEUM
intellexere &, qvo decet timore quoque, coluerunt.
Gentilium , quae fuerit armatarum precum religio, per
transennam videre, a proposito neque alienum e-
ris. Etenim cum illi neque semen quidquam essi-
cere posle crederent sine adminiculo suorum Nu-
minum; inde ad conciliandam sibi illorum opem,
nullis non mediis & instrumenris eosdem quoque in-
stitisse legimus. Dctrum opem unice implorabant ,
ut mala averruncarent , commodaque iisdem lar-
girentur quaecunque, XENOPHONTE in symposiacis te-
ste. Neque in alium sinem Trojani, ut ceteras gen-
tes taceam, hostium repentino terrefacti adventu,
Jovem precibus suis conveniebant, quam quod il-
lius opis atque virtutis praesentiae plus considerent,
qvam lanceis & apparatui armerum universo
U10.
Jupiter , exclamant, precibus st slefieri* tdis ,
jdsjslce nut, hoc tantum', (s si pietate meremur ,
Da deinde auxilium , Pater, atque hae omnia firma, (a)
sed non satis erat verbis saltem nuncupare vota
pro imperii & reipublicae salute. Erant armata pre-
ces eorum quoque. Altum vociserabantur, gladiis
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& spiculis, pro more gentis suae, qniqve semet in*
cidebant, cumque Turdas aures pullare non raro
taedere eosdem inciperer, per virn non illi minus
(ua Numina in parres vocare & cogere adgressi su-
erunt. Fuere Rumani colendarum religionum ma-
gnificentia ceteris non insiriores gentibus* Pro se-
licitate & potentia civitatis Tuae, genti in bellis na-
tae 5c educatae preces & vota in armis nuncupare
(olemne erat. Praecipue vero cum alienigenis
terris bella Tua inserrent , DEOs regionis tutelares,
nec non genios urbis primarios, militarem in mo-
dum, sorti st excello animo evocasle leguntur, quin,
exeerationum pertinaciae luae tribuerunt etiam,qvod
provocati Dii, cum simulacris iuis, terras hostium i-
dentidem destitnerint, & sua (altem regione tem-
pla & sacrisicia sibi fieri permilennr. ((3 ) Qvid ?
ne de Romanis temere illud dictum quis existimet ,
quod Numina sua, vi adhibita compulerint ad pu-
gnandu.tn una lecum contra hostes suos, de Tyriis
ab JLEXANDRO obsessis idem legimus. Hi enim
a levi quodam homuncione persvasi JpvUtnent , jam
jam urbe excessisTe sua, &in hostium semet dere-
liquisse manus, omni amputata mora, metu ad
deteriora credenda proni, aurea catena simulacrum
devinciunt, & vinculum arae Herculis , cujus Nu-
mini urbem dicaverant, bae inserunt spe atque
cautione, ut quem sibi & genti luae praendere dele-
gislenr, & saensiciis aetatem percoiuident, urbe
non excederet , cum ad lui tutamen ope praeienti
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illius indigerent qvarn maxime* Horribilem
paganorum ccecitatem & superstitionem desectamur,
mirarnurque gentes, alias prudentissimas, ex illa
luce unitu veri DEI , a natura in cordibus hominum
accensa , longe adeo usque deflectere poruffle* Cre*
arurae, imo ne id quidem, le,d umbrae illius salcem
.eandem tribuant potectatem, quam Creatorigens sm-
Ba tribuit, sc quo bono consicto subnixa icthaec su*
as vires explicare solet ad avertendam a le noxam
irae divinae, eodem temere ilii quoque suos DEOs
in ordinem redigere posse sperant, sed non unice
gentilium illa credulitas erae, bella & compedes
Diis suis syrii 'Cs Athenienses precantes interminati
luntjact cancellis non illi modo circumdedere divos
suos (y ) & cum opis eorum indigentes essenc, vi
(bbegere ad praectandum quidquid illorum interes-
se videretur. Qvid a divi* suis sibi fieri velint ponti-
sicii , quomodo jocularia quaecunque instruere, ad
sudorem & lacrymas usque colluctari cum ssatuis
ipsorum , st demum armorum genere eodem,
aut (altem cognato , versus eosdem insurge*
re (oleant, cum votis illorum minus relpon-
dere velint, qvi de (anctis ecclesiae illius eorumqve
cultu icripsere , tectes sunt locupletissimi, De pri-
mo vero genere precum Armatarum remotive icta
dixisse (ussiciant, svadet argumentum,& quam quisqi
praesomit brevitas, ut ad illas, qvae noctri sori atque
tractationis (unt, preces propius accedamus.
(«} Virgil L'b, II. sineid, v.
(B ) jo. Chr. Clectel. anticjuit, Germ. sept. pag. 434.
(y ) Cgrs„ Lib. IV. Cas. III.P. 12.
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IGitur per precer armata, qvae nostrae impraesentiarum
|considerationis sunt, non alias intelhgimus sive sup-
plicationes, sive compellationes,qv3m quae praesami»
ne quocunesc, soris pio& benesio, ambiendi & haben-
di conatum tegunt ; intra sinum vero metum
atqve necessitatem occultant, quibus, praeter animi
senrentiam qvis ad arbitrium & observantiam volun-
tatis alienae, trahitur atque permovetur. Morem
hunc petendi., & qvod habere velis, obtinendi,per
multa retro lecula invaluisse st titulis obtentui
sumtis aliis aeque aliis, sele exseruisse, nisi qui do-
mi peregrinus &in omni scistona hospes fuerit ,
nemo negabit. solet autem quidquid precibus in-
sit violenti & armorum vicem subit, vei aperte
sele prodere per adjunctam cohortationem atque
comminationem, vei latenter obrepere & quasi
per posticura sese insinuare. Priori modo, id ess
simpliciter atqve candide rem adgredienti, facilius
quis rcsistere potest; de altero genere vero, quod
de arte amar/dt, idem omnino Judicandum censeo.
sicut illa, quo magis eandem quis tecte propinaro
& verbis velare praesimsserir, eo ad concupiscendum
homines, magis inflammat*, ira qvo magis in hac
arte animum quis in altitudinem abseondere possit,
eo nd stringendum alterum, & consensiim ipsi ex*
torqvendum pias ponderis hujus preces habere
sint censendae Aureae aratis homines, ab illa
«ertenon ionge renactos, scenam ad illum modum
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adornare perinde edoctos tuisse, ignorare nos non
simum acta temporum illorum. Nutibus agere cum
interioribus, magnae fortunae, illo neque tempore in-
solens erat; & nisi tranqvilla potestate sierent,
qvae conjicienda erant, per vim metumqve res pa-
lam gen coepit. De DIONYsIO Juniore in epistolis
PLATO ipse resert, (a) qvod cum ex Graecia
in siciliam (emet venire vellet, non magis
institutionis, quam moderatioris in civitate rei-
publicae instituendae intuitu, sUbmissam placide ora-
tionem piimum subiecerit; cum vero mentem
ejus de statu (uo labesacere non possec occulta vis,
precibus superbam mox adjunxerit cohortatio*
nem. Qvid veio per cohortationem precibus ad;un-
ctam indigitare voluerit, paucis interjectis Philo-
sophus declarat, dicens; «si royjwsj» <!sncrtte uep.tyuha.ict*
iim, id est: preces tynmorum neressttate permixte
s*nt. Id vero non praeter rem, neque veritatem
PLATO. Etenim cum inditurum discedendi suum
post paulo aperiret, repulsam & ronsilium de non
dimittendo vicissim, qua arte occultaverit princeps,
starim prodit, cum honoratioris & magis commo-
dae habitationis specie in vicinam arcem illum duci
curaret, unde nautae non modo non prohibente illo , sed
neque nisi utbente atque mittente, hominem abduEiurtts essit.
sequioribus seculis, qvibus, in locum teli, magis ma-
gisque poliri coepit lingva, mentis suae non seni»
per sidus interpres, ratio agendi haec ipsa, eadem-
que salsitati proxima magis increbescere caepis
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praesertim in republica, postquam pro
in politicis regula TiBsRH symbolum assumtum esc,
& a liuci spe, aliud specie simulationis ostentare pro
prudentia habetur. Igitur in civitatibus, qvo ma-
gis (e dissundere coepit mos ille, Ur\>atum inceden-
di , eo machina haec quoqve, docent & stilum ex ar-
te contorquendi, pluribus in usu gentibus esso coe-
pit. Rationem, qvi semper siat, ue potentiorum
prects necessitatcm indivulso quasi nexu lecum in
consortio habeant, PUBLIUs sTRUs non obscu*
re docet, cum potentioribus resistere idem esse,
atque periculum sibi qvaerere docet, esqve sine si-
gere rogando, ait, quisque roget, potentioren*. Illud ver»
mimographi essatum Romanum, ne quadrare qvis
existimet in iliam modo civitatem , ZOUMIM ex
Graecis & quidem Coustancinopolitana aula scri-
ptorem allegare juvabit. Meminit etiam ilie pretum
hujus genens , nempe armatarum, cura TnCsuvdyxw
iliam cum humilioribus agendi rationem superiorum
appellat (Q); CICERONI utium graecus senptor debe-
at vocabuli acumen illud, probe non scio. Id cer-
tum non in epistohs ( y ) (blum ab ipso adhibitum,
sed & ueno neqj ignorari ista animi in altitudinem
eompositi insignia, cum preces esse ait, quibus eantra-
dici nequeat ( b ). Ne quid de sVETONIO dicam,
qvi tacitas easqj minaces efflagitationes pariter appel-
lat («). Haereo in exemplis, sc in qvanrum e-
odem reserri qveat sveticum : sJscsclss eilOUI IW& ssO'
5$ Ossi e«t)0/ aliis dispiciendum relinquo.
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Dixi modo in cir>itatt simissationis machinam
hanc iplam , aliquando adornari posse sine fraude
atq; peccato praelertim non carere ilia posse. quibus
tota commissa sit respublica* sed cum quae per-
mittunt illi libi , qvi in civitate cum imperio iunt,
eadem vitae generi suo convenire putant illorum
non pauci, qui res luas leparatim habent, formam
harum precum considerare, & quam audaciam sibi
earum in rem suam adhibendarum publice priva-
timque sacere (oleant diverlae conditionis homines,
per transennam intueri animus est. sint igitur
preces armau vel publicae vel privatae. Qvae vero
sn luce orbis & urbis verlari amant, ad ordinem
politicum modo , nonnunqvam etiam e edest asit-
am spectare sunt censendae.
(a) conser. Ipisl, Platon. VIU
(0) Lib I,
(y) Lib IX stili, XV, ad Attic.
($) Htsl. Lib Id. Cap. XLFI, v. ro.
(e) In vit. Titi Flav, Vesp. L*p. V\v,
§.\V
JN sarris non materiale aurum neqve secuii armaJ prosicere , (ed precum non improbam vim sal-
tem , ad expugnandam coeli arcem valere, jam an-
te diximus. Aliis itineribus qvicunqve Olympum
perfringere, sibi aliisqve viam ad coelestia aperire
adgressi sine, illos armis luis obrutos & sepultos
suffle, una cum sacris, prosani conlentiunt kripto-
res, Ast qvamvis prostent monumenta conatus
irriti illius, ad arnu carnalia magis qvam spirinw-
lia tamen religiosorum mentes identidem respe-
xisse, iisdemqve non sovem modo sulminis jacula-
torem terrere aggressos suisse, verum ad pingve*
dinem terrae Principibus praeripiendam, primum
precihtu sallere aulos suisse, mox minat regaliter ad-
jecisse, tralatitium est, R£X ipse surorum , post-
qvam univerlalern in omnes terrae partes affectare
monarchiam & infinitarum gratiarum prosusionem
ad (e (olum spectare voluit, ut in bene meritos be-
nesicia erogandi occasioncm haberet, revera autem,
ut seculi principes opibus .emungeret, blandam
vim precibus crebro immilcuisse, & cum ilta non
prosiceret, lapides & sulmina ostentasse
JULIUs [ecmdm , qui seculo ante reformatio-
nem proximo sedit, ut caeteros taceam, artem per-
vincendi reges gnathonicam illam, ad ungvem cer-
te percalluit. De illo enim legimns, quod ad de-
merendum Galliae regem, qui a partibus ejus sta-
rec, ehn(lt»nismi elogium eidem in proprietatem non
solum tribuerit, (ed & carmina gratiarum agenda-
rum in precatona domo <ua, pro obtinenda victo-
ria quotidie cecinerit, postea vero quam apud Ra*
vennam victus, suas in callum preces susas esso vi-
deret, plalterium , nelcio quo (vadente genio, in
ignem abjecerit i & cum nulla via victoriam coelo
semet extorquere posse videret, claves in, Tiberim
ignominiole abjecerit, & quam non iua virtute
PETRUs , eandem PAULO armigero, caussam semet
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disceptaturum tpsum , edixerit (« ), Plurima in re-
ges, eademque obvia proslant ejusmodi i pontisi-
cibus servatae piat importunitatis exempla, qverum
ne nostram intreqventem aetatem esse, salso sibi
quis persvadeat, cum veteri Roma, praetentem con-
serre juvabit, & quam perpetuo sibi similis sit, a-
nimadversere. Nempe de VEsPAMANO patre legi*
mus, qvod ad accipiendum larum clavum conviti»
parentis magis quam precibus illius permoveri se-
met passus tuerit ( 0 ). De JOsEPHO Imperatore nu*
perrimo itidem legimus , qvod cum Latii Parer il-
le CLEMENs reverentiam , qvalem expeteret, silio
nullam precibus eblandiri posset, releUu convitio &
-crepitantibus armis suis eundem mox perlequi, non
religioni sibi duxerit ( y ). Pontificis modo memo-
rati utriusqve, ut & precum utrinque adhibitarum
vim & praesumtionem tuisse satis magnam quisque
videt. Erat id ipsum, si quae res alia, christianismo
sucum tacere, & lub praetextu religionis ambitum
Zeli praeposterum turpissime proterre velle. Quan*
tum vero inter -re' ©* JULIly a quo non mul-
tum distabat Clementi*a animositas; itemqne JA
COEI in sacris fidei intercedat ditcrimi
nis , quantum intersit preces armatas ecclcsi*
vere tales, & carmina cassa pontificum, perplexe
nemo videt,
( a ) Hubners politi scs)s srslss, 111. pag. 149,
( 0 ) sveton. Hb. 'Vili. Cap, 2.
(7) saegers Htst.pl. ts ecd% nd a*, ipg. p m, isi-saq*
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ATque ad illos non unius generis, neqve sim-pl» cis forma? modos , aerius IMPERIUM preces
5c arma sua pontifices adornasse leguntur. In negotiis
ad ecclesiam pertinentibus inter homines Tuae glebae,
fabulam eandem tutiore mendacio lusisse comper-
tum est. De sacerciotio vero, ejusque ordinis in ad-
mittendis precibus pontificum promtitudine mira,
tanto minus dubitandum, qvanro certius constat
hos sotos -d nutu eorum dependere, & spem suam
omnem in corroboranda auctoritate eorum repo-
sitam habere» Nihil igitur prius aut antiquius
hisdem in votis esse poussi, quam ut exspectationi
praesulum iuorum ex asse satisfaciant. Non cun-
ctandum, neque sommculose rem aggrediendam
esse putant, cum pontificum auctoritati vel mini-
mum, opera mancipe sua, addi posse cumulum in-
telligunr. Caussa e(h quod capite (alvo, salvam
qvoqve videant corporis sui universam compagem;
illo vero, motu qvocunque nutante, labefactari
haec quoqve &ad ruinam inclinare incipiar. Inte-
rim quamvis de eo nunquam non persvasissimos
hierarchas esse voluerint jura pontificum , quod
siam/ntr & seciaics lui, suam verius sanctam sedem
nunquam abjiciant neqve relinquere qvear.t obe-
dientiam; accidisse tamen invenimus, m neqve nisi
abdendo lenius suos, cum ipsis, ceu domesticis a-
gere; precibus qvam mandatis hos etiam sibi ob*
stringere & obstrictos tenere consultum duxerint.
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Atqve inde insUnter rogitantibus hisce, saepius cessisse
tribules, precibtuque obvolutae auctoritati eorum, quam-
vis invitissimos locum dedisie legimus, Inprimis
autem ia collatione beneficiorum , intervenientibus
pontificum precibus, ab ordinario conserendi mo-
do procul dflcesTum & extraordinarium plane in*
troductum suille, manisestum est< Qyoties enim
pontifices bene de se meritos, aulae puta ministeria
lua, epilcopis, & praelatis ceu ordinariis collatoribus ,
inflantor rogando corammendarunt, ut his primum va-
cantia benesicia conserrent,- toties hi, ad nutum
pontificum semet componentes , eorum in collatione
beneficiorum coacti (unt habere rationem, quos,
si pro arbitrio procedere licuisTet , nunquam ad
metendam tam opimam messem, imo vix quidem
ad (picilegium ejusdem forent admissuri. Inerat ab
initio tanta non vis precibus bi/ce , ut non negligi
pro lubitu pollent ab ordinariis collatoribus. Assar-
gente vero ad sastigium . Tuum magis magisque
papiswo, (ensim & pedetentim factum suit, ut dispen-
latori bonorum, ccelestium sc terestrium beneficio-
rum , modestissime deprecanti, rem aliquam dene-
gare, homines sive ad ecdesia sive rempublicam per-
tinerent, in universu religioni sibi duxerint, scenam ex
arte illam cum pontifice luo Clerus ad leculum usque
duodecimum prolequebatur, Illo vero currente,
quid in sinu Papa gereret, vultu, qua-
si in sorum apertissirne dedit. Ante illud tempus
per preces , non nisi modestissime lervientibus usita-
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tas, eos, qui ad curam suam indulgentiamqve
pertinerent, commendare (olebat. Liqvet id abun-
de satis ex HADRIANI Papae quarti ( cum in svt‘
thia moraretur, NICOLAI Atbanensis nomine clari) e-
pistola XIII. ad episcopum Parisiensem milia: in qva
attentius eundem rogat, pro htati ]?EtR/ 0* sisarum re-
verentia literArum , pertona honorem , qvi in illius ecclesta
primum vacaret, concederet, ut & ipse suas sihi preces /en-
Uret fruBntjxi sui/se imo de PRECUM admi/sione [narum
tpiscopo demqve exsolvere poset debitas gratiarum achones.
(a). Non adhuc mandabat, sed orabat pontisex:
non auctoritatem, sed precum suarum admissionem
urgebar. sed aderant non procul tempora illa, qvi-,
bus, mutata (cena, larvam Roma poluit, &in
perfectam obligationem qvae pridem suerat, grati-
arum actio transsundi ccepis. Arcanum dominatio-
nis palam prodiit, precibusque saces atqve arma ad-
jecta suerunt ; ira ut mandando rogaret, & exsecu-
tores constitueret, qvi ordinarios collatores ,si qvos
reluctantes viderent, ea, qva conveniens esset, vi
adhibita , ad admittendum preces (uas permoverent.
Ad illum vero modum preces in mandatum degene-
rasse ,ex literis ad abbatem s, Remigii ALEXANDRI
llhtii , qvi post Adrianum proxime (edit, ad urv
gvem apparet: qvibus devotionem illius attentius mo-
net atque MANOAi, ut Clerico suo Clienti , amoris divini
intuitu , proqve reterentia B, FElRIcs sua , aliquod ienesi-
dum ecc/estashcum (tbi competens , Hberaliter frovideret.
scilicet, ut ceccra omnia, a tenaissimus initiis ad
iustum robur suum, minutis auctibus aicendere so«
lene; ira precibus bisee pontificum non simul , sed pe*
detentim & qvasi per (calas eundo, (ua nervorum
vis atqve membrorum firmamenta accesserunt. se*
essio veroXIII. factum suit, ut non ambitus turpi-
tudini (nae, salsam & sucatam (pedem praetenderent
amplius , sed ad vim moliendam animis intenti eue
inciperent: praecipue vero cum ordinariis beneficio-
rura Collatoribus monitorias suas pr/rnum> inde prs-
ceptorias & deniqve exeeutorias, ordine, mitterent preces.
Ovo qvidem ausu an ad terrendum & vi lact lien*
dum , institutum magis aliud comparatum dici
qveat, non temere dubito (@ )•
( * ) Verba smt Nata*. Alexandr.** Bcehmero
u Jur £tc-'ejtast. Lib. IIT. titul. s. §. 99. p*g. iis.
(s ) Boehm. I. cit, p, w,
$. VI-
sEd non hisce, puta sacrorum arbitris atep regniGhristi vicariis \olum, eorumqve libidini explen-
dae, preces armat* scilicet conveniunt: (unt eorum,in*
finito numero, ordi»um , qvi ad familiam pontificis
pertinent, artium & studiorum status sui, aemuli
multi , multi consecranei. Dicinaus in proverbio!
Discere solere bovem minorem arare a majori. In
republica , & qvidem praecipue ecclesia , si qvam de-
lirandi anlam & arbitrium sibi sumunt populi seni-
ores, ceu exemplum imitationi sibi proditum non
cunctanter arripiunt juniores. In Papaea ecclesia ae-
mulationem cum superioribus eandem, tanto magis
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secure & aperte ingredi qvisqve potest, qvanto
larvis & involucris omnis apud illos religio tegi-
tur, inqve suorum fratrum inqvinamentis , ne-
dum peccatiUU glebae suae, frontem nunqvam non
remittere soleant pontifices. sic de isiis non canti*
sed spiritM , prout audire volunt, siliis constat,
qvod data porta muneris cujustibet ambiendi at-
que prensandi, eorum non rarenter quaestui preces
prostare (oleant. Cohabitat ntcessttad proxima pietatia
sarva: prassettim vero plebis animos superstitionis
vanitate sua, sascinare ipsis pronum & in promtu
esIe solere novimus. Est non ignota impostorum
natio Cingarorum , incantationibus suis agresti tur-
bae imminens. & ex eadem spolia agere, qvam ma-
xime intenta. Eosdem qvocunqve medo violare,
illa nesas putat, ne preces & arma sit diras exe*
crationum iliorum in se arcesIant. Vendit non ali-
ter gens sanda, de qva in praesentia nosmec, suos
qvoqve sumos atqvo imposturas. Crutcm circum-
terunt sit sub illo signo, malorum geniorum 6c
morborum, in praeiens sic futurum, averruncatores
se sidissimos jactitant: certe eorum, ex Laicit reli-
gionem vix centesimus qvisqve evadere potest- Im-
primis vero in aegrotantes arma sua impigre strin-
gere solent. Illis carmina magica sua obmurmarc
& sub spe facta eliciendi animas eorum ex inserno,
oculum alterum, si non manum in crumenam
ejus, cujus res agitur, extensum habent,neqve prse-
stigiarura harum ulla eosdem conscientia tangit.
Missarurn vero solemnia, contessiones, unctiones &
reliqua piarum fraudum condimenta qvid sunrqvae-
so/ nisi preces arenutae, qvibus simpliciorum men»
tes usqve adeo insatuare solent, ut familiam-' bonis
omnibus multi'carere malint, qvam naeniis istis
rite non parentari animae suae. De cetero dira oc
preces iilse , qvibus ex (oiemni formula ( a ) in pa-
pam perionae & terrae identidem (abjiciuntur ma-
ledictis, qvid nisi arma (unt ecclesiae & tetricae cti-
Iciplinae illius vincula, qveis illigari facillimum;
iisdem vero levari liberariqve divina lege nulla ,
neqvc humana > nisi pontificis edicto solius, mor-
talium quisqvam potest. Preces autem armatos id
est virgula serrea mclusas nemo derogabit praelatis
( non de nihilo ) aevi illius, qvi civiles & posthumos
effectus cogitaverit, qvibus (e pedet-entim inve(li-
vit excommunicatio, postqvam ao 01'IONIBUs (B)
serri & armorum jura obtinuissent epilcopi* Quam
vero ab illo tempore gladii ore ad praeliandum
magis, qvam gladio orU ad praedicandum iidem un
suerint , omnes noverint; & si qvis dubitat,
in sidem dictorum considere potest epistolas & pre-
ces, quibus affectuosissime (criptis ad non relinqven-
dum Vubigini arma lua, in peculiari FILII DEJ
bello, reges gentiutp, etiam sveo-Gothicarum olim
permovere aggreiTossuiiTe, consiat ( y ).
( « ) conser spegels tll HU
s 0 ) Dieter. imperate, Csrm, H, Aug. OTIO magto,* - h t /a 1 a ««
( y ) dissert. d* Olavo s> Nsrv, rtg: pag, 39,
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'ITXtra eieas vagatos, sc id reges > principesque iti-
JC, dem ambitum & insatiabiies manus suas pon-
tisices porrexisse, vel ab exemplo unico illo recens
assato liqvec; cui si institutum serret, pleno sacco
plura adjicere possemus. Postqvam enim eosdem,
pura principes, ad (ua slagra traxislent & religione
vana sua, satis ante delibutas mentes eorum eo
perduxisient, ut qvem parentibus suis morem
gerere Uberi debeant, eundem spirituali patri & u-
niversae domui ejus, hi qvoqve deserrent, sensitn
progrediendo effectum suit, ut velatam honestisno*
minibus abominationem pontificiam ilii qvoqve ad-
miscrint, eidemqve penes se locum non , inviti re-
liqverint. Neqve enim decreta & canones & eon-
stitutiones, numero infinitas solum, qvas pro divinis
venditabant, tanqvam parentes , siliis praescribere,
verum citissimam obleqvendi prorntitudinem ia(u*
per iisdem extorqvere ausi sunt. Et demum, qued
precibus & pollicitationibus obtinere non potuere,
id minis & exeerationibus luopte nutu ipsi, ceterive
sacrorum archontes,ad dictaturam libidinis ira-
mensae suae , expressarunt, extorseruns, Pluribus,
qvam quae jam ante adduximus, exemplis proba-
re problematis asserti hujus veritatem non est opus*
In summa: preces servitii divini excellentissimam
speciem esse; & trare/cire, [citntUm ntAxim necesskri*
Ain sENECA dixit, cum in ceteris ignoratio plus sac-
pe prosit, qvam scientia, De precibus cieri papi-
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zantis, qvam speciem & scopum habeant; utrurn
ad scientiam omnium maximam reserendae sine ,
non ego judico. Id scio, armatas-, /upp/ices, (3‘ minM'
ces ejse soltre, (a ) & qvantum ad impetrandum
posthumam poenarum indulgentiam, puta potesta-
tis plenitudinem, apud ipr os prosicere videri pote-
rint: tantum ignorationem superstitionis illius, di-
versae religionis sectatoribus ad investigandum il-
lud unice necessarium u(«i suisle , &in posterura Ct-
/ara prosectui tore.
( a ) conserri meretur bulla Clementis papae XI; ad
Imperatorem Joseshum directa, cujus jam ante men-
tionem secimus §. 4.
$. VIII.
DE precibus ECCLEsIAE armatis, earumqve in illocoetu magna cum praesumtione institutis lu-
dis atqve choragiis, ista dicta sunto In ecclesia
an vero republica prius u(u venerint, anceps qvae-
stio est; in qva enodanda trustra omnis collocabi-
tur industria, qvamdiu de sacro & civili imperio
non constat adhuc , qvodnam horum prius cepe-
rit. Interim , si pro vero illud sit tabendum,
qvod necesse sit cogiranrer, celeriter & ma-
ture magis incipiat, qvod ad sinem, dc sastigium
prius accedit , de aurae captandae solertia hac ipta,
ceterisqve superstitionis praesagus nemo dubitat ,
qvin sicut ad apicem operis sui multo ante perve-
nere architecti facti, qvam civilis imperii, ira ad
assequendum scopum suum, mangonium & man-
dragorae: poculum hcc ipsum priores ilii qvoqve
A JC-
adhibuerint, Id interim, machinamentis penitius
visis illis, qvibus ursit opus suum qvisqve, facile
patet, ultro citroqve manus sibi invicem scalpsis-
le, & postqvam operi -curatius insiare ccepit civi»
tas , arces & calliditates, qvas in esclesia valere
diximus, non infelici aemulatione expressisle. Ia
illa vero similitudme, cum dissimilitudo, passim
& ubiqve interveniar, qvomodo homines Uici &
politici preces suas armare, iidemqve (ubspecie savo-
ris & amoris, nonnunqvam etiam juris, si*a ad
capiendum retia occultare soleant, dispiciendum.
Id vero qvoniam & publice cs privutim itidem fieri
sbleat, de illis precibus, qvae palam populo, sete
exerunt, nec non honestis nominibus, qvibus illas
sicte venditare solent, primo agendum, Qvisqvis
autem politiarum earumque pub'he armatarum pre-
cum mentionem injici audiverit, eundem neqve
dissicili conjectura aslequi posle speramus , qvod id
genus precum perstiti, qvarum cum repubhea ra-
tiones sine conjunctae, apprime conveniat. Ejusmo-
di personam urum domini, principes & imperato*
res suprema poressate Insiment, Iisdem, si qvi
precum larva vd inter (e invicem , vel cum civi-
bux suis aiiqvando, pro ratione siatus arqve cir-
cumsianriarum, agere visum fuerit, id ipsum ita
comparatum esle novimus, ut necessitatem mora-
lem eandemqve physicae aemulam seeum non ra-
ro conjunctam .hssiear. Habent iiii neminem |a
terris superiorem, qvi per modum juris, suum cui-
qve asserere aut decernere possit: camqve habeatur
in illo statu etiam stolidum atqve durum per vul-
nera obtinere velle , qvae tranquilla ratio-
ne haberi poterint, sub specie orantium, vim, oc-
cultare multis saepe solemne esie solet. Abdunt a-
nimi secreta blandis verbis , & lub amicitiae involu-
cro obstacula perrumpunt, saltem perrumpere sa-
tagunt, qvae iliorum, ad obtinendum id qvod in.
tendunt , impetum sufflaminare videri poterint,
Loqvuntur de conditae in altitudinem modestiae
& humanitatis imagine hac ip(a, non antiqva mo-
do, verum etiam recentiora historiarum monu-
menta. Coactae frontis scaenam, principum alios
diutius sustinere; alios laxata casside, vultus suos
statim exeruisse legimus- Inter illos veteris aevi
heroas, qvi magis promce & aperte negotium su-
um expedivere, £). FABIUs maximus eminet,
qui cum querelis nullis, neqvae consinis penes Car-
thaginenses rem mandatam disceptari polle videret,
qvae in sinu gellaret, arma excussisse, & bellum
an vaero pace»* mallent, eligere jusisse perhibetur.
Ne de 1VAK0 %$%%/ purpuratorum gentis nostrae
principe qvid memorem, qvem stili & armorum ,
imo verborum promtirudine eadem etjam, gentis
nostrae proregi B1RGERO in eligendo rege assensum
non dissiculter extcrlisse novimus. In recentioris
autem aevi historia tot politicarum precum arma-
tarum, earumque publicarum exempla passim ob-
via sunt, ut iis recenlendis nulla plurium nedum
nostra unius sufficiar industria. Qvid enim magis
asu inrer civitatum rectores receptum, qvam ue
tertius, ubi inter se modo duae pluresve civitates
dissideant, modo civibus non conven/at cum prin~
cipe suo (a), operam interponat suam, <5c inter-
cessionis interventa publicae Inae, rem eo perduce-
re studeat , ut de re dflceptata inter dissidentes au-
spicato conveniar. 1 alium intercessionum publi-
ce factarum naturam & indolem, qvi paulo altius
consideraveric , precum armatarum lineamenta qvae-
dam none longinquo videbit, & ad easdem, pu-
ta preces non in cassum missas, qvae suffragante
fortuna gesta suerint, omnia reserenda e sle* Quod
si enim acciderit, ut pars superior , cu]us esl alteri
parti conditiones praescribere, non admiserit inter-
venientis tertii oblata officia, non sponsiones ne-
dum aeqvi justiqve reprelentationes ab illo factas,
eo non raro rem redire solere novimus, ut qvae
pro alieno periculo deprecatorem modo lese obtulit
pars media, succumscentis alterutrius caussam in se
luscipiat, & ea armis consicere aggrediatur, qvae
precum familiaritate nulla transigi posie viderit.
sed non civitatum rectores per preces armatas mu-
tuo & inter se invicem solum agunt; intra civita-
tem, freqvens ulus & crebra mentio harum pre-
cum qvoque occurrere solet, earumque vim &
esficaciam suo cum detrimento an vero emolu-
mento illi ssiprimis experiri, qvi vel sori litigiis
implicantur, vel in reipublicas administrandae par-
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te aliqva aliis anteserri desidscrant. Qyas illi vias
ambitiose sectari sibiqve munire (oleant ad viti-
andam principis & populi, aut certe tnbuni illius
vocem, rerum ultro citroqve gestarum commen-
tarii ubiqve sere restantur: praesertim vero illum
morem penes suam gentem taxant Romani scri-
ptores , qvi operarum & kipplicationum & (uffra-
gationum artisicia plurima proseqvuntur, remedia-
qve , qvibus remedio majus crimen coerceri volue-
re patres, satis aperre produnt & patefaciunt.
Qvi ambitus condemnabantur , in perpetuum ge-
rendi honoris impotentia mulctabantur , & qvi pre-
cibus ad obtinendam spartarn candidatis clientibus
(uis servirent, eorum nullis non insamiae notis
premebatur publica fraus. sed non opprimebatur.
Imagines majorum precibus adjectae/ principurn
virorum commendatitiae, 6c si minus illa prosici-
ant, pecuniae inter illos, qvi /udiciorum & rerum
publicarum administri sunt, in tempore distnbu*
tae, olim & hodie ad pervincendum & praecurren-
dum iis, qvibus cum certatur, plus (aepe valent,
qvam cataphractis legionibus depugnata qvae-
cunqve belli alea. Exactam status hodierni, in
rebuspublicis bene multis, imaginem, qui degene-
ris Romae mores intimius contemplatus fuerit,
le videre satebitur, & spem lucri ad hebetandum
mentis & armorum aciem, qvam carmina magi-
ca qvaecunqve, plus efficere posle, experientia do-
cet; exemplo illarum inprimis civitatum, in qvi-
bus palam venalia prostant munera publica;
utque auri messis opima sisco regis accrelcac, ex
illius suffragio & commendatione, munia non aliis
honoratissima qvaeqve conseruntur, qvam qvi co-
piis ad largiendum instructissimi suerint. In illis
srccibus atque votis , armati multum , imo fraudis
atque doli plurimum etiam obrepere, omnis homo
videt: & ubi non alius, qvam talis habetur rese-
ctus personarum, ibi jsistis praemiis fraudari cives
digniores : inibi ad insolescendum, ad cir-
cumveniendum , prostituendam , slagellendam ,
verbo: ad pedum dedendam rempublicam vergere
& adtemperari omnia, notissimo notius est. In a-
liis civitatibus illum hodie, usu magis qvam jure
aliqvo, morem inolevisse novimus, ut qvj modo in
soro contrariis signis invicem semet invadere coe-
perant, nunc gradatim cum aliis in rcpublica a»
Icendere detrectant, codicillis suis illi principurn
gratiae adrepere soleant, iisdemq; commendaticias i-
dentidem exorare ad tori senatum, interdum ut
saventiorem eundem in terminandis litigiis suis expe-
riantur.- magis crebro autem nc suffragantis colle-
gii savorem, curn aliis eundem, si non potiorem
experiantur in prensendo munere civitatis honora-
tiore aliqvo. Apud omnes gentes virtutis praemi-
um esso honores, eoqve sine civium cunctis, si
bonis artibus sidant, licitam esse, ut magistratum
petere, ita preces etiam votaqve sua ad principem
dirigere, qvisanqvam negaverit/ id iwerim ob-
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servare licebis. prtets huius generis Atrhkt** prinei-
pum ad cauponandum in soro atqve republica, mss -
tis usui <5c in vicem instrumetm serviisse. Nostrse
civitatis legibus non tolerantur, neqve a principe
expediri solent aliae , qvam qvae bene meritis sa-
vent. & si qvi assui magis qvam virtute rem (uam
agere studeant, ab illis expungendis, ant certe non
nili meritis eorum convenienter tractandis> neuti-
qvam impediri eos, qvibus competit dignoscere &
dijudicare ambientium qvorumennqve merita, sor.
tna regiminis ipla , collata cum edictis non unius ae-
vi principum, haud obscure docet (0). Diversis
autem casibus atqve temporibus, ubi“ tabesio* in
planum lubmittere culmen (uum, & obrcstationi-
bus cum civibus agere incipiat , non magis aliud
intendi seni videmus , qvam ut opum con-
ditoria illorum perlevi momento aperiat* sceptrum
vero ubi ad preces & cetera familiaritatis offici-
a iuum demiserit idat qvam tasccs & secures ad ea,
qvae lors tulerit experiunda, pietatem civium ma-
gis inflammare , nostratium exemplo regum atqve
heroum, non simplici vice conslat.
( * ) Cum paido nnte ordini protessantinm in urbe Tu-
reniensi non bene conveniret cum patribus Jesuitarum,
ai vim parti innocenti inserendam res [pesta'e inci-
peret y pacta Oiivensis (ponsorer atque sidejussiret sena-
tui popitHque Fclonici ze/i servorem , precibus ar-
matis, sed calamo exprtssts so lum, mitigare & pertiitt-
sere aggressos suijTe consiat.
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C0 ) consersu legiserii sveth. eunt commentario P, A-
bramssonii ( in 4\td) pag. 2ji.
$. IX.
AT qve has qvidem armate preces illae sunt, qvastranqvillo reipublicae statu, sub miti principe,
eodemque morborum slatus sui patiente, qviesim-
periosa non aegre neqve inutiliter urgere soler. De
illis, qvas turbatis reipublicae temporibus, identidem
ulu venire solent, paucis insuper dispiciendum,
Ubi inter cives concordia gliscit, inqve principem
voluntates omnium propendent, modestiam & au-
ctoritatem deprecantium vincere non dissiculter in-
genia servientium, modo audivimus. Ast ubi clan-
destina turbandae civitatis consilia servere incipiunt,
non imperii modum principes, neqve Ubertatis ser-
vandae viam certam tenere cives noverint, pre-
cibus armatis non amplius simulatis, sed cum indi-
gnatione conjunctis itidem (uam caussam, idqve sa-
tis aperte , utramqve partem munire solere, omnis
aevi testis est historia. sic cum militum suorum
audaciam alacritatemqve oratione luculenta inflam-
mare aggrederetur ALEXANDER: illi vero exantla-
ta hactenus insesta omnia perpendentes, nil nisi
surdas aures reponerent, precibus primum, mox
minis, ceu armis, obstinatum silentium eorum rum-
pere aggressum suisse cx Curtio discimus ( a ),
Dim iterum suas preces EUMENEM armasse, cum
eundem , mortuo Alexandro , ducem suum vivum
vinctumqve hosti traderent, JUsTINUs resert (0).
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Verum obsoletis illis & longinqvis qvid opus est,
cum proslent ia ipso scandi* nostra: simi CHRIs1IA-
Nl, PRlClsc ceterorum exterorum exempla regum,
qvibus cum rehesks sVETsil , iidemqve praejudicio
esie viderentur dominatui penes nos suometinstau-
rando, sub specie boni publici, modo minis ter-
rere eosdem, iterum blanditiis & precibus gentem
demulcere sunt aggressi. De ERICO Pmerano, ejus-
demcj materterae magna appellationibus hujus gene-
ris, acta publica temporum illorum .itemqj in stondieU
luis "MeQenius (y ) conserri possunt. Christiavo icicm
instrumenti genus serviisse etiam ad pervincendam
pervicaciam majorum, ut humiliter servirent, ite-
rum seqventis aevi tabulae docent, ubi eosdem ma-
jorem in modum monet & orae ( sicrlffrt hercti
0$ D6gcli<JC sbrmaner ) «t praefixi sacramenti me-
mores esle vellent, odiisqve, qvibus diu slagrassent
animi eorum, nuncium remitterent, cujus si non
compos fieri poslet voti sui, Papa, essari*, Principar»
& qvidem praecipue Daniae, Nervegiae & Holsatiae
snae armis in subsidiura vocatis, negotium omne
penitus consicerer atqve vindicaret ( epter bet tt)t
tilbinte nile dre ocs> scissctlksyttj tsja jsal 0ut> tsyt
sennsi mct> osj/tl)cr i esi tis/ at nss morbe
npte tber t<l/»nr £elqe s>asiuen/ sessare o$
alie anscrss dicere ors) s6rste/ tnhmncrlisie more dlsselige
treo ron&ersate iD. N. od) oss) alie anbre n>t| sunnd
t>m ss)er tiJ salle ocs; tt>etl)ersii5nt/ (om t&et slc$
t ). Atqve hae sunt preces, qvibus civium
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tuorum capita principes devovere (olent,qvoties ada-
mantinis imperiis iliorum hi cedere nolunt: & (al-
tem ex saElo aeqviiibrium qvoddam majcstatis &
libertatis utrinqve servari postulant, desideranc.
(« ) Curs. bsflor. IX. 1. )o,
(B ) Justin. XIV, 4.
(y ) Meslen scond, IU p. 36.
(J) Hadorph sHimcronicscg ssnbr. besss p*g, 241,
$. x.
XlUilam a principe civitati injuriam fieri posse,
X v sicut non servo a domino suo, hobbesii de
tivt paradoxon esso novi, quod postqvam unica
ratione illa resutavit HIEENDORFIUs, qvod sit pars
utraqve, perso»A qvaedam; inter qvam juris & aeqvi
communio existar, sdeoqve non ab aliqvo dubita-
ri qveat, qvin praecepto dt side ser\>Anda, ab alteru-
tra parte violato, alteri injuria revera siat; cer:e
cives svethiae ad ccelum & ad reges vix vota sua
temere direxisle (unt censendi, cum in terga eo-
rum sasvitent Dani, ut initae unionis (ocietatisqve
jura tuerentur; non ex (ua libidine, (ed qvantum-
cunqj communi saluti prodesset,omnia moderarentur.
spectat eodem regni svethiae ordinum ad ERicti M
r$merAnum facta declaratio; qva eundem regem lu-
um humillime rogabant ( lnt(om ) ut
sidem pactis & legibus stipulatam ipsis, m posterum
non temerarer, qva justa (pe (ua si defraudare e-
osdem deinceps etiam practumerer, exacto tempo.
re qvadragesimali proximo, nullam in viribus civi-
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tatis spem imperii repositam haberet ( t()i sotfroht
i «(bcisi tsjpa tsl n?art manslslp ellct tlcmss apter
gslstessdtKjs tM)) (<* ) irritamentum evertendi im-
perii & juxta vindictae accelerationem utrinqve re-
praesentabant; & qvi ad conditarum ab initio civi-
tatum caussas attendere vult, qvomodo non iuara
sed populi rem agant civitatum rectores , certe non
negabit, spero, sacratis legibus iisdem, puta ob-
testationibus & armatis imprecationibus, qvibu»
insistere sibi sas esso putant principes ad (ubjugan
dam patri* libertatem, iisdem perinde religioso
iplos, nempe cives, uti posse, ad jura (ua in tuto
collocandum, cum dominatione principum iniqva
non raro premuntur»
( <*) t>e tu DUmcronlcseriu sacunto kmija Hadors.
cotteci. p. ioj,
$. XI.
FReas & arrrtA ad (nae glebae seBaeque hominesmagna cum praesumtione validitatis atqve essi<
caciae submisisse olim pontifices: principes autem ma-
gis per ambages circumduxisse & in partes tra-
duxisse, modo diximus & exemplis qvoqve illustra-
vimus, scilicet (peciosissimo proserendae religionis
obtentu, revera vero ut monarchiam Iaeram luam
secure magis stabilirent, aditum sibi ad eosdem
non dissiculter patesecerunt. Ante HsNRlCl t/vinti
imperium, magna libertate fruebatur Caelar in be-
nesiciis conserendis majoribus: led qvam cum ami-
sisse se viderent successores per HsNRlCl resigna-
tionem, eosdem non solum pigere'coepit abdicati te-
mere juris illius, verum qvaoV papae commendatici-
arum, eandem qvoc$ suarum precum rationem habe-
ri debere, collatores episcopos ceterosqve, hi ne-
qve instanter & serio minus admonuerunt. Voca-
ta; suerunt rabulae iilae preces , sed a curia romana,
ne qvid ecclesiae, ejusqve primatui, communio ju-
ris ista qvidqvam decerpere aut derogare velle vi-
deretur, primi vero preces cognominari meruere,
qvod conserendae vacantia: jus ad Caesarem prima-
rio pertineat, & in vira non nisi semel precibus
istis in singulis ecclesiis, more paparum, uti soleant
imperato es. Illas vero non temere, neqj precario la-
ctas petitiones, verum armatura: genere eodem o-
mnino succinctas smsse, non longe est videre ex RU-
DOLPHJ Cesaris , ceterorumqve literis, qvarum apud
G0LDJs1UM habetur exemplum ; qvibus monetur
collator, ut juris atqve anriqvae consvetudinis intui-
tu, nec non reverentiae, qva sacro imperio obstn-“
ctus esset, de beneficio, personae isti, qvam com*' 1
mendasset imperator, liberaliter providere studeret.“
Camerali aucupio luo, suiqve nominis in mundo
unicitati, qvanrum inde decederet, papa non lon-
ge prolpiciebar. Titulum curiole investigavi ex-
cludendi principem a participatione juris illius, sed
non invenit. Igitur ne, qvod sLNECA ait, gemens
pareretur, qvod pati hcu:t bene, pro spirituali non
vero civtlts juris privilegio, praxin illam haberi
voluit i cum non improbum neqve iniqvtrm cui»
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qvam videri possit ,ut qvi consecrationis & unElionis
ejusdem cum papa consors sit, ad eundem chara’
lieris indelebilis primariarum precum jus pertineat,
ejusdemqve, una cum sua curia, dispensandi pote-
statem habeat* sophistria ad eludendam necessita-
tem, ubi nullus oppositioni locus, sat tempestive
adhibitum, diserepans non multum ab ulu, qvi
in illa ecclesia hodie qvoqve valel imponendi one-
rosis prasstationibus aliis etiam , speciosa nomina,
ne sacrorum monarchiae suae, & ad pristinas lautitias
postliminio redeundi, praesumtae spei, qvidqvam detra-
ctum videatur. Id vero, qvod ad armatarum precum
genus publicum & politicum, de qvo nunc agimus,
adjiciendum , qvod nostro aevo non imperatores so-
lum , & sacra romana prosessi rerum Domini so-
!is sibi jus illud vindicent, sed & reformat £ religionis
principes territoriali jure suo exerceant in luis eccle»
siis, veterc instituto fundatis,- qvin, eorum vestigi»
legant demum principes semina , praecipue in capitu-
lis sexus seminini, qvemadmodum reginae Btrussac*
sub exemplo, praeeunte BOtHMERO ( * ) illud pro-
batu facillimum est, si pateretur institutum,
(« ) Boehmer de de jure eccles. prote/i, II. j.s. §. j»a sqtj.
qvihtu adde §. 112. ubi ridebis Clementem pap. XI non
valere voluijse preces ab imperatore sasins, /uo sine sle*
ciali indultu. qvid ver» obtinuerit sulminibus ex pelvi
suis papa,juris conlultus magni nominis., adduclis
in medium ipsis Hierarum apographit jujlo commentario
in/iruiUs, plus satst dotet.
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$. xir.
DE precibus juris publici armatis, ista dicta sunto,qvas internoscere & a petitionibus precari» h*
ctis, qvoto gradu distent, observare facilius est,
qvam speciosa nomina, quibus post amissa vera re-
rum vocabula, seculum hedie corrumpit & corrum-
pitur, rite discernere, Igitur qvomodo sine imperio
privatim multi ad consundendam primum, mox
pervincendam aliorum facilitatem, parili ingenio
dexceritateqve hastas luas amentare soleant, insu-
per etiam dispieiendum. De pnneipiht seminis modo
diximus, qvomodo armaturas genere hoc ipso, per
modum imperii, bono cum effectu uti soleant. Incredi-
bile vero, qvantum privatim non ipsas solum, sed <5c
ceterae consectatrices aulae in administranda republi-
ca, negotii sacessere soleant iis, qvi vel ipsi sedent
ad clavum, vei ab iisdem proxime ablunc. Inte-
dit illa multis opinio, qvod, in modum eeclesir ,
sangvinem plane non siriat iexus ille , adeoqve ejus
humeris armorum gestamina parum apte conveniant
Verum qvam non tremenda manu arma gerant,
praecipue in hac arena scienter eadem reciprocare
calleant , veteris & recentions aevi ex-
empla plurima docent, qvae importunitate precum
(uarum, ad reverentiam majorem, qvarn oportu-
erit, reges maritos suos saepiuscule devinxisie legun-
tur: ita ut non facile iisdem modo impoluerint,
sed multoties etiam adegerint ad obseqvendum sibi
contra animi (ui lentenriam. Exempla Qxsacris non
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moveo EFAB t DELILAE, HERODUDIs, ceterarum, ex
qvibus constare potcst , qvid ab ipso mundi ortu
Veneres Verticordiae bae potuerim: qvomodo virtutem
heroicam ipsam armis luis iacesiere & ad lanisicia
prope cogere non sint veritae. Apud historiae ci-
vilis scriptores OCT.iFllls AUGUsTUs , qvo majorem
imperatorem vix vidit orbis, his privatim armis in
servitutem tractus, dolorem sibi primum, mox se-
ctili convitium gloriae suae acceleravit (« ) JUTU.
NIJNO imperante, qvomodo armorum genere eo-
dem implexum & prope oppresTum fuerit romanum
imperium zoNaras & procopius c*s: testes sunt»
Alibi qvomodo imperia verius aulicum venesicium
parum apte munita , inter strenua opera non ra-
ro perierint, regesqve teli genere illo icti, savo-
rem sui saepe in odium verterint, non est, ut ex-
empla longe arcestam, cum plura qvsm vellem,
adsint in CIMBRICA sEMIRAMIs minis
subinde terrens & mox blanditiis demulcens, qvan-
tnm praestiterit ad inclinandum colla sveonum (ub
jugo Danico, seqventis aevi trisiis experientia docet
(0 ), JOHANNIs tertii svethiae regis, omni genere
laudis cumulatissimi , cum hac exceptione menti-
onem faciunt annales gentis nostrae , qvod cenjugA
pontifici* blanditiis illectus, silium in illa religione
educaverit, ipleqve non satis sibi constans, ad dese-
ctionem cives suos sollicitare aggressus fuerit ( y ).
Fuerunt illa exempla rtgin*rur> ad svadendum 8c
persvadendum deteriora, prteibus & armis secre-
"< ■ 9 9
to expeditissirraruiTsi Qyid ad esseminandam ci-
vitatem, longa prece, leni ilio tormento suo, priva-
tim graves domi matres efficere valeant, nescio an
manifestiore indicio probari potest, qvam illis in In-
diam instuatis longinqvis nostri aevj navigationibus»
non alio magi» sine, quam argillaceorum vasculorum
inde advehendorum caussa, Qvidqvid occidentis re-
gio ultima gignit, oriente ultimo absorberi, mul-
tis est oblervatum* Qvanto vero & qvam grandi
cum periculo, neqve nisi publice privatimqve ege-
sto omni reipubiicat gerendae nervo, sictilia 9c
non nisi muliebria ista redimantur, desiciens mul.
tis in locis salus publica, itsa testis est. Verum non
relpiciunr epulares triumphos omnium vota mulie-
rum. Proliant animi non humilis exempla mul-
ta qvoqve lexus illius, armorumopt ad asserendum
publicum st privatum decus ternpestive & pru-
denter adhibitorum, qvo vero rariora ilia (unc,
tanto in illis recensendis brevioribus nunc qvoqve
nobis esIe licebit. saltem svethiae reginarum com-
plurium, M. As10N: C, sABELLICUs meminit, qvae
ob eximias virtutes curn intellectuales, tum qvo-
qre morales orhit miraculum olim dici meruere (<J).
Et certe, sijqvae de PHILIPPA % 6RIC1 Pomerani coniuge
BBNZtLRis ( s ). & fragmentum historicum JOHAH-
N1s tertii regis, de MijkoGARETHA matre eius tradit,
(t£) attenderimus, ( qvae in oculis omnium .haerent,
clariora' non moveo ) qvomodo, qvae vi injusie
diripuisses ERICIIs , armis & artibus qvibuscunqre
civibas ILLArestitui secerit; h.ec autem offenias, ne
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ad regem deserrentur ejusqve indignationem move-
rent, praeoccupaverit; eundem turbidum placaverit,
tristem solatio subvenerit, iratum eundem mitigave-
rit, & proinde coshunis civium MA7kR appellata sue-
rit, heroinarum, publico bono armatarum miracula,
nostra secula neqve ignorare , promtum erit videre,
(«) Tacit, Jnnal. i. 4. adde sveton. eunt tomment,
.schildii, pag. 313, ubi Livia saenilis dicitur mariti
sur, idepve elogium non al/o nomine magis meruise lude*
tur, tjYam esvod in primipilium curarum parum /sss
intruserit , (aeerdotum illius ut & secsoioris avi exempUy
in aulis principum scenam eandem mira dexteritate
leguntur prtjecjuuti,
( Q ) Messen, scond, III. pag \6,
( y ) Loccen, bist. sv. Geth- lib Pll.p.m, 413-,
( 6 ) Peringlkoldii nota in vitam Theodor, p. sop.
( t ) Benz-el. Colleg M. bisi. sveth.
( { ) Nettelblads Ittbiioth. svec. st)l® stUCs pag, si*
$. XIII.
Est illa in aulis principum privata felicitas anvero infelicitas armorum muliebrium. Vilis
illis oculorum doloribus , frigidus circum praecordia
sangvis nusqvam minus , qvam in illis locis ob-
listere potest. Verum qvod ad illam lupernam
ledem, qvae coelibatus in ecclesia omnis fundamen-
tum & exemplum est, JOVIs puta 'Vaticani, penetra-
re possint arma muliebria, non ego crederem, nisi
constarct ulcilci qvoqve posse setninas, st PALLADI
a JOVE sulmen Tuum clypeuniqte, una cum aegide
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corjcessum suisTe. OLTMPIAM UALDACHlUAM , plus
qvam virili ingenio armaram seminam, in vinculis
renujslc animum 1NN0LEX7U papt X:mi, nimioq; in
neptem affectu (uo, ingens samae deliqvium eundem
passum suisTe, qvis non noverit ? Dignitates &, be-
nesicia ecclesiae qvaecunqve , ex illius nutu, dispen-
sabantur, interqve poppysmos & blanditias, qvibus-
cunqve illa vellet, papa confirmabar. In humiliori-
bus curis , qvam non deceat neqve conveniat vi-
ris, vitam agere uxoribus obnoxiam , leges utrius-
qve tabulae non uno m loco inculcant. sed si de
mtrihm dicendum, postqvam illi leges in (uam pote*
ssatem perduxere, enam in privatis familiis, ad
calas usqve, artisicii & proventus aulici illius ex-
empla, infinito numero, le in oculos qvetidie in-
sundunt,
$ XIV.
sEd prostant in ecclesia &. republica non semi-narum multae modo preces, ad emolliendum
virile ingenium esficacissimae, Veniunt valetudina-
rio cum ipsis eodem plane compingendi mimflri de-
minantes multi,, qvi lub blanda (pccie boni publi-
ci, officii atque religionis, principes circumveniunt,
qvae sibi sunt indebita rerum arbitria praeripiunt
& vel conniventibus, vel plane non semientibus
iisdem, in le transmovent. Magnum regno detri-
mentum est, neqve principi sninus dedecus, si eo-
dem qvo ipse, summo loco, ptures stabolentur
reges, & qvod a DEO uni creditura est, imperii
pignus , idem distrahere alii & a(tu qvocunqve in(e°derivare praesiimant. id vero semper & ubiqve
sere, ubi Apitii regnant, obrepere (olere siatus vi*
tiurn, sub exemplo PHILIPPI III, Hispaniarum regis,
politici aetatis illius plurimi probant; apud qvem
acriter adeo laam aliorumqve eaussam perorare
scivit Lcrmae dux, uc qvidcjvid vellet ip(e non
dissiculter obtineret: regi vero, pro aliis alterna
vice deprecanti, clausas aures plerumqve paedago*
gus minister accommodaret. sed non respicit
praejudicium nocendi idem regum palaria (olum.
Qvi timenda in regno auctoritate valent, si qvoin
loco privatim (int apud cives luos, aliorum com-
mendatione experiri volunt, q\am non conciliis
populi secreto misceri, ambire, & preces suassalsis
nominibus involvere saepe solent? Primis Caesari-es illum non ingratum, aut pro inhonesto ha-
bitum suisse morem, suo sub exemplo Tiberius
prodidit , cum Neroni GERMANICI silio juventam vix
ingrcsso <siujturem peteret & ambiret, istasquc pre-
ces su/is patribus occulte iniudendat propinaret ( « ).
Qvi ditolcere volunt, & aureum vellus Colchos
qvaesiturn abire detrectant, qvibus non diverticulis
blandis sed ambiguis, humiliores, si qvi copiosiores
sint, circumvenire solent ? praesertim si talis inter
otramqve partem relatio intercedat, ut spe devo-
ratam ab altero substantiam, alter sine offensione
negare non audeat» sed qvis, qvaeso! phalerata
ssicta & tacta omnia in numerato habet, qvibus
ludere & illudere alios (olent terrae silii, cum la-
crum ambitioni (uae condere, aut ex re tenui alie-
na lacunam (uam implere laborant s Qyomodo ve-
ro stratis humi locis retia (ua ad capturam explica-
re; qvibus armis suas illi sordes munire, & ne
perpluant, obtegere (oleant, Utyslr stolati, cujus
modo mentionem secimus, intercessio apud ponti-
sicem satis grandi pretio cmta arqve vendita testis
est ((3 ) iremqve A£>LUUUs ille REgULUs , cui cx
arte scenam implenti PL1NILIs in epistolis ( y )
larvam detraxit, cum de homine bipedum nequis-
simo .restatur, qvod morientibus si locupletiores
edent, praesto adstiterit alsiduo , caperatae frontis
(uae nube lencitudmeqve eordem circumvenerit , ne-
qve a lecto prius dflcessent , qvam improbe capta-
to, praedictatoqve restamento familiam depilasser,
& armu ingeniolae neqvitiat istis, ex tenui & pau-
pere ad (acerdotium primum , mox conssilatum &
demum maximas opes, latissimum sibi aperuislet
campum. Id qvod eodem prope modo factum vi-
detur, qvo leqvioribus seculis latentium lucrorum
indagatores sagaces esse coepere’monachi, qui sidem
deblaterantes & laicis in aurem inssisurrantes, itidem
in DEUM impii luere & cum proximo perside e-
gerunr. .sed de qvibus paulo ante. Verum DO-
A'ITJANUM ipsum, cui serviebat Regulus, neqve
prorsus immunem suisse ab eodem vitio, UCltlls
auctor est, qvi de locero suo dicit, qvod uxor»




malum principem (J ). scilicet metu armorum <5c
saevitiae illorum, non a judicio haec in principem be-
nevolentia prosiciscebatur. & qvemadmodum par-
tiri cum lupis securius, qvam totum ovile iis dila-
niandum objicere: ita ad injuriam omnino propius
spectare , qvam abs beneficio prosicisci exssiiman-
dum, si ad laaienarn inflammato Psislrato <sc qvi
vestigiis illius ad impudentiae insistere solent aliis
etiam, humiliter & depresIe cives respondeaut,
metuqve rapacitatis universorum , portionem ali-
qvam iisdem obtrudant armi* suis avellendam &
in spoliarii rationes (uas demum reserendam.
(«) Tacitus annal III. zpi
(Q) Abbas Gualdi in bisili di Don. Olympiae, moretse-
mina hujus, cj\>am caput papa demulcent , (s adintscan *
dum iUtctendumque umoersum Cardinalium collegium ille-
cebris suu versalih & caBid» ingenio fuerit, pluribus
exponit.
(y ) Armatae neqvitiae hominis hujts, pluribus in epi-
stolis mentionem facti Plinius.
(b ) Tacir. Agrie c*p. ai-
§. XV.
NArrat de TIBERIO Tacitus, qvod qvas in republi-ca geri fieriqve voluit, colore qvodam verbo-
rum reserre soiitus sit, eidemqve in speciem qvo-
qve sides habita fuerit, non qvasi non perlucerent
latebrae silius, (ed saltem potentis violentiae metu. Qvo-
modo non figuli, publice privatimqve; non pauci,
iidemqve simplices & minores, sed cujustibet /exui
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atqve [ad homines tegere' naturam velisqve
obtendere vultum (uum (oleant, ad circumponen-
dum sibi dignitatis & vitae copiolae praesidia qvae-
cunqve , ex iis, qvae breviter & strictim a nobis
dicta sune hactenus, qvodam modo dignosei posse
speramus, D e insitia, an vero injnsUtik moris illius,
nempe predhtu (ese armandi , qvoties in commoda lua
alios qvis inducere velit, esset in sine disserendi lo-
cus amplissimus; sed cum angustiae non unius ge-
neris abs prolixiori thematis evolutione illius me
exclulum velint, qvid de violentia dissimulata ista
colendi & inescandi verecundiam aliorum; qvid de
armis & inventis, qvibus pars altera, m\vrymt non
raro illa qvoqve, eludere (oleat precantium ambages,
sit habendum, in breve & exiguum complicabo.
De (imuUtione Cs dilssimulatione , nec non utriusqve
signis & (thematibus non unius generis , in thesi
hodie qvid (entiant morum doctores, post dilcessio-
nem tactam ab illo pristino (cholasticorum pa-
trum mentis idolo, ignorare nemo potest. suffici-
at dixisse, smulandi & dtsstmttUndi , hoc est, popu-
lo st (cenae (erviendi artificium hominibus, intra
ecclesiam & extra Graeciam, nullis non olim u(u
invaluisse; neqve e contortio humano, hodie pro-
seribi prius posse, qvam ex saece Romuli homines
nulli supersint amplius, vaecordia atqre malitia
humana in prudentiam & probitatem penitus
conversa fuerit, Qvae in republica eminet prudentia,
eandem tuam saepe vultum mutare, temet ipsam,
qva rebus , qva temporibus accommodare, & o-
pjjes,pro ut res & necessitas poseit, sordas in-
4» ...
duere sidere, usus ipse rerum docet. Idqve no»
praeter rationem fieri omnis satebitur , qvi ad
consiciendum illud stadium, si in qvo alio vitae ge-
nere, varium & lubricum, serpentis prudentiam
aeqve ac columbae simplicitatem in consilium adhi-
bendam esse, non ignoraverit. Oportere, non ne-
go, qvemhbet, cujuscunqve loci fuerit, sidem serva*
re, honestatem atqve virtutem : illam retta procedere,
& bono cum successu cultorem sui ad posteros &
ad superos transmittere qvoqve, veteres dixerunt.
sed cum sit illud virtutis & bonestatis vel praecipu-
um munus, non insimare & persicere animum
modo scientia rerum, sed inprimis promovere o-
mnium in singulis, & singulorum in omnibus
salutem: inde neutiquam ab invicem distrahi posse
honestatem & utilitatem, utpote natura cohaeren-
tia , qvisqve videt; adeoqve qvidqvid conducit ne-
cessitati sinis, puta socialitatis, illius efficiendae rei
qvoqve jus esse in moralibus. sunt, (cio, qvi
principi, & qvi eidem a consiliis sunt salrem , non
denegatam volunt artem contegendi mentem ge-
stibus atqve verbis, ceu velo qvodam: privarim vero
compositam omnem sictamqve vitam, ceu pestem
turpissimam vitari atqve haberi volunt. saltem in-
stituto non alio, GROlII commentatorum non ne-
mo, nisi qvi Jpirituastter mori velit, neminem ob conser-
varionem vitae corporalis, qvamvis innocentis, in
errorem aliqvem inducere debere, ex AUGUsTINO
adstruit (<*). Ast cui non publicam sed pri-
vatam vitae humanae oeconomiam intueri volupe
fuerit, qvomodo qvae a destructione totius abhorret
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matura , ad partium conservationem eandem legem
extentam qvoqve velit ; eoqve intuitu , qvae in
statu ctDtli universorum ratio est, illa m statu natu•
rati singulos qvoqve relatio intercedat.- is mentis
humanae affectionem hanc ipsam, simulandi puta
dissimusandiqve non universis, aut vicem eorum
repraeientantibus solum , (ed & singulis u(ui, non
abusui; neqve magis illam, qvam cetera naturae
munera homini, cum primum existeret, gratis con-
cedam existimabit. scripsit in illam (ententiam
commode magis cogitateqve sENECJ, cum [aha
pietate , inqvit, frontem attemperare , virtutem non alii-
de/e sed ah(condere-, potius se aptare , qvam nutare homi-
nis circumspecti & prudentis esse ait. Et demum,
qvt-madmodum cedere tempori , vultumqve larva
obducere non inhonessum putamus, cum sine velo
officium non praedare ipsi,neqi| mrer nudos affectus,
ad ea qvae lui muneris tine, alios adducere possumus:
Ita ex advecto, si qvae in noffra potestate suerint, nullo
jure led procaci & ambigua prece saltem, prenU-
re potenciorum qvis aggressus fuerit, eidem per in*
certa & dubia vicissim , imo per iplam veritatem ,
si siepj qveat, imponi posse crediderim, ut immuni-
tatibus & opibus nostris, si qvae sine, advectus ta-
cite invadentium turbam, illa via, si ratio non da-
tur alia, sua qvodammodo secura maneat & non
turbata possessio. Id vero cum non jure magis qvam
exemplo fieri certum sit, qvomodo cum vulpibus
vulpinari, insulam JNDs.lt edocti suerint, agite, aa-
diamus. Jthenienses ab incolis non exiguam sibi pecu-
lis syrabola fieri voluerunt, eccj sine JMEMIsTOCLEM
ad eosdem miserunt, expugnatum animos eorum;
duorum Athenis familiarissimorum Numinum iw&u
t* t&i AWy««, svada, Neeestatkcptreligione auctoritate-
qve. sed qvid Andrii ? Illi perspicientes dolum, do-
lo repellebant; cumqve penes se duas inopes deas
illiqvoqve haberent: n*n'«» a‘pn%atin, paupertatem &
impotentiam, qvid ad velificandum Atheniensiura po-
tentiae praestare ipsi poffent, salse monuerunt. Pro
tribunali illud non temere , sed apposise a veneran-
da antiqvitate dictum prolatum puto. sed promtum
magis vharnabazi sastum erat, qvo
conspersas suco LTsAsDRI preees 0“ arma ille delusit
& a se avertit ( sl ) Mutuis sallaciis fabulam luarn u-
trumcj cgisse apparer; exprimitqj non intempestive
exemplum utrumqve illud etiam, qvo usqve precibus
obtundendi, & easdem iterum resundendi aliqvis
in genera morum locus esse possir. Nobis philosophia
media illa, naturali cedens infirmitati, non illiberalis?
nedum virtutis splendori qvidqvam detrahere vide-
tur; cum qvae ex porticu est, serenitatem sapienti-
tmtpty irruente improviso necessitatis vi qvacunqve,
colorem & vultum mutaturam; neqve nisi paucissi-
jnis illam a natura constantiam datam
de sturni svethiaeproregis praedicant
nonnulli ( y) qvod
sectari in sdciem cAp neque connivtre soliti suerint.
( a ) Osiand. in Gr„ pag, 134s. ((3 ) Corn, Nep* vit. Lp*
smdrisin. ( y )Loccen. hi/iar. st). Goth. tib.v.s.m, i?9*
sOLI DEO GLORIA.
'PerqVarn reverende atque Cari(sime
'
K v Domine CANDIDATE, .
Fautor & Amice omnium optime.'
i■■ • . >
'•
• >.. . ;
iY}Oslqvam animadverti TB dentio Heliconis aditurum cuU
mima, desenjum egregiam litationem, qvam de pre-
cibus armatis ton rcr\esi[h , mihi deejsi non potui,^qvdm-
qvam temporis angusta prope exclusus ,\ ejvin paucis TIBI
gratularer honores , qvi in repuhlica , eceltstastica pariter at*
qVe eraria Isprope diem [pe siant, Amicitia illa [incera ,
qva ab incunabulis nos intercesit , immo officia , qvibitt mi*
hi satis benigne secisti , mesaet pietatis mea mutua assidu»
admonent - qt>in , neqVe immemoris animi convitium facile
evitarem , si non Tuam in insiitutionis litoraria mdgisterio
patientiam , moderationem ,is assiduitatem debitis laudibusproseqverer. : sih/are gratulor ego TIBI impense' eximias inge-
nii dotes, qva TE ad prsciar quavis nulla. non tempore in-
citarunt; gratulor progrtssus in [ludiis in[ignes, apprime ve-
ro exantlatos, ad votum & animi [ententiam TUAM, \(s o-
mnium , qt>i TIBI bene cupiunt, .labores Academicos, stmul-
qve voveo , ut honores Philo/ophici , in jokmni -JMusanm
pane gyri, TIBI propediem conserendi , cedant in nominis Di-
vini gloriam , scclesie DEI emolumentum , Tuorumqve ' com-
modum , sulcrum & gaudium perenne , ,Pe cetero permaneo





Monsieur , Mon Cher Afri,
sissex, & trop long ■ tems sai garde le stknce ,
/| Jgreez que wta Muse accoure en diligent s,
Pour Vous comntuniquer , cher ohjet de mes vseux,
Combten je prens de part A Vos su ces beureux,
thblement Anime du desir de la gloire,
Veus entrer dans !a Lice , ou deja la vistofre
Vous attend, (s je litis tout fraie le chemin,
Pour arriter au but etun st vaste dessetn.
Vous jt l’ avtue , une ample earnert.
Tjoire entrepri/c estgrande ts grande la maderet
iAais ausi dans ce jonr pour Vous st glorieux,
Vtnt naitre [tus Fes pas des lauriers en tota lieux.
jvec tout le resyeslt d'un cceur tendre & [incere t
Je 1 10tu en [dic te (s qui plui e(l, / 'espere
jgve saus serez un jnur t ohjet de mes chansons :
Et que pour Fetes ma Lyre aura de nou.e u* tone,
s'tl Votis plait , le genereux bcmm get
ep He ma sJAiuse Vous rend par stn tendre Ungage,
Je ne puis qu' admirer Fts progres , Votre choix:
tt aiant pour Vous leuer qu' une trop soibte Yotx.
Je sais ce que je puis, (s jeYoudrois mieux saire ,
hi ais st tnon Jpellon »’ aptis ce qui peut psaire,s autres /ans neti, temoins dt vos vertus t
Leur donneront , jecreis, des eloges bien diis
Vous repandet > Monseur , A la belle esperance,
Qu on conecto* de Ftus [eltn toute apparente ;
Heureux J qui eommt Vous, Monsteur , Mon Cher Astu,
Kemorte det [aYans le [ufrage Cs l
* apui
Continuer, s’H Ytusplait, celte belle eloquence.
Montrez. deplus en plus quelle est Votre science;
st mt croier toujiurs, malgre lea envieux ,




CMmw sait Asser ce qu' on doit aux Vrecepteurs s.'deles, s1' en considere l’ utihte (s /’ excellenct des tu
il e(l tres disicile de saire des progres sans te secours (s /’
inflrttttton des autres. Or comme sans /es Arts Uberaux per-
sonne ne peut avec bienseante entrer dans k eommtrce Au
ntonde, ni procurer en ausune mamere l' aVantage dn Public,
mais qu au contraire ea cherchant incorisiderement It
snuverain bien dans les ehoses eorrupttble» , o» court insers•
sib/ement d sa perte ; ainsi il saut aveuer, qu tn es rede•
vable ( p iur ainsi dire ) au Precepteur d une (e conde vie, qui
est l’ inflructien comme de U vie naturelle dun Pere. La
piceae expericaee , que sai sane du (oin insatigab/e , qttt
vous avez. eu de ntes etudes, meporte, Monsieur , dembras»
Jer cette belle oceasion de Votis temoigner ma reronnoissance par
tes plus snceres silicisations. Recevex. • les donc , Monsieur ,
pour Votre (olide erndition , qvi , bienqYe prouvee auparaVant
par plusteurs putjsantes raisons, se manisesie enctre par votre
(aVante DissertAlton. Je vous selicite des honneurs , qVe Vous
avex. merites il y a /ong-tems, digne recenvptnse de votre
integre Vertu. Je selctte oncare vos amis (s vos Parens
de l' honneur peu commun, qVe vem lenr saites. Et je me
selicite ensia moi memt ttavoir tu un Guide si eclaire dans
tnes studes, Aureae je sai-s- les Voeux les plus ardens-, pour
qu il plaisc d ce Dieu souvorain savori er vos honnetes en-
trrprijes , (s diriger toutes vos etndes dsa gloire. d votre
proore avantage , (s d votre entiert (elicite. Teis(osti 'les





jag as ttdrtsamt (tmV/1 te§a soria rater/
s5$5 s$t toisaminresjets, s$m Informator Uxj
sJ?ot aU t5en pnncsl 3/ betoiss mig |om en sater.
£6r Idrtom/twtt/ sdrslant/ jag sjdgt ersdsur&dr/
£c$ slattar Ipcstig mig/tet jag sar gratukra ,
toittta l4rtom$ luerds/€0r til sdlskter sler/
€6rt gota nam» til prsc/til ccs? til ara /
stdraU m mdta stit/ 3 lagt i unioni ner.
symt} sdls)ti dns?a0 san/ bcssantigt ebr tilslpte/
besldntig soalgdng epr / til frop til lis ocT) sidi /
s57tn plitss at $ns!a dr/ £br 6rt>er trslte/
€ljr srdnc Jpimlen (it|1 met ettigt gott od) todbl!
JOEL, JACOB PETREJUs.
Corrigenda.
Pag, i,Uti, 12. sun3utn,ceu stiperfluum deItatur, p. 3, l, 14 pro
qnemcunque lege quemcunsy. p. irj. ult, renutssimis pro te•
wtijsimm.p. 17. obmurmare.p 2/,lt
«.slagellandam pro siageUtudant, ead,p. 1,24 prensahdo
pro prensendo p, 26, l. 16, sere pro serri p. 40. in not. secuni,
t, 2 demulsent pro Aemularit. Reliqua si{ irres(tririt t qua
putior eva B. h, tx/pt siant tensurayt»
